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Abstract 
The proposed study is a 1-year project intents to develop a combination 
of cyber education and sex education program for treating high IAD 
tendency high school students with mild mental retardation. It is aimed at 
exploring the effect of experimental instruction, the fitness of cyber 
education in conjunction with sex education program, and the 
maintenance effect of this program. There are more than three thousand 
students with mild and moderate mental retardation who currently 
enrolled in the special education program in senior vocational high school. 
Owing to the educational goals of these students are based on the future 
vocational transition, less academic pressure and more leisure time 
available were observed among them. It is highly possible that they may 
lack of the ability to detect some maladaptive behaviors as a Internet 
users. Consequently, problems such as IAD or inappropriate sexual 
assault may be found. These maladaptive use of Internet will be a direct 
harm for these students in terms of their future career development and 
vocational transition. The study was conducted both quantitatively and 
qualitatively. An instruction will be applied to enhance the cognitive 
effect of teaching. For the purpose of examining the experimental effect, 
a pretest-posttest control group experimental design was applied to both 
the experimental group and the control group participants. In addition, 
interviews guide was conducted to acquire the feedbacks of institutional 
staff , family members, as well as students who involved in this study. 
Statistical methods such as one-way analysis of covariance, as well as 
content analysis of interview results will be used for data analysis 
purposes. Once the results have been developed, it will be followed by 
scholars』sverifications to drawing up a combination of cyber education 
and sex educational program for further education and consultation 
purposes. 
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